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Viernes 18 de Abril. iño de 1813 Númeio 124. 
€>fiatt 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
de suscribe á este perródico en la Red&ecioa, casa de José GONZ&IBZ 'REDONDO.—calle de La PlaLer{a¿ a.0 T.—a &0 reates semestre y 30 el trimestre 
pagados anticipadas. Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritored j un real linea para ios que no lo sean. 
Lutgo qve los Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bolelin 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costuiitirr. donde permiweceró hasta ni recibo del número si/luiente. 
los Secretarios cuidarán ie conseroar los Boletines coleccionados ordenf 
dómente para su encuadernacio.n que deberá verificarse cada arlo. 
PARTEJJFjCIAL. 
((¡aceUl del i do Abril ) 
MINISTERIO 1)15 tf.lClEND.Y. 
limo. Si' : Visto el cxpcilicntc ins 
(raido i consecuencia de una consul-
v.i del Adiniuislt'udor de la Aduana 
<le Santander exponiendo las dudas 
que ofrecen las Ordenanzas del ramo 
respecto de la imposición de penas 
fiar" las tlii'erencias de valor oe las 
mci'cancfas tariladas al avalúo: 
Vista la orden de la Hogenoia de 
5!) de Julio de 1869 disponiendo que 
en los adeudos al evaluó sólo se in 
terponga pena ' cuando la diierencia 
entre el valor declarado y. el que de-
signen la Aduana ó los peritos exce -
da del 10 por 100: 
Considerando que esta resolución 
quedó implícitamente derogada por 
el art 294 de las Ordenanzas de 
Aduanas, que rigen desde 1." de No 
viembre de 18"0: 
Considerando que la especialidad 
de las cuestiones que se suscitan en 
las Aduanas respecto del valor de los 
géneros lia motivado en algunos ca 
sos distintos procedimientos de los 
ostablecidos para el despacho de las 
mercancías tariladas con derechos 
lijos: 
Y considerando que por estos mo 
tivos es conveniente establecer un 
tipo de transacción que permita alte 
rar los valores sin que por ello se in-
curra en pena; 
El Gobierno de la Itepúblíca ha re-
sucito: 
1." Que la pena á que se refiere 
el núm i.° del art. 209 de las Orde-
nanzas de Aduanas solo se imponga 
cuando la diferencia entre el valor 
declarado y el que señalen los Vislas 
ó lós peritos, según los casos, exceda 
del 10 por 100 
2 * Que las diferencias penables 
de las mercancías tarifadas ai avalúo 
no están sujetas á la compensación 
establecida para las que adeudan de 
ruchos lijos, debiendo por tanto apre-
ciarse aisladamente aun cuando una 
y otra clase de géneros se presente 
en una misma declaración. 
V 8.' Que el despacho que ha mo 
tivado la consulta de la Aduana de 
Santander se resuelva con arreglo á 
estas disposiciones. 
Dios guarde i V. 1. muchos años. 
Madrid 19 do Marzo de 1873.—Tutau. 
' Sr. Director general de Aduanas 
limo. Sr : Visto el expediente ins • 
ti'uido por no haberse conformado la 
casa Bustamante y Gallo con el pago 
del impuesto transitorio correspon-
diente á una partida de bacalao pro-
cedente de Noruega, que dichos inte 
resados presemaron ai despacho en la 
.Aduana de Santander con declaración 
inim. 336: 
Visto el Apéndice letra P de la vi-
gente ley del presujiuesto de ingresos 
estableciendo un impuesto transito 
rio y fijando diterentes plazos para su 
exacción, según las procedencias de 
los artículos gravados: 
Y considerando que la aplicación 
de estos plazos ha ofrecido dudas que 
conviene aclarar por medio de una 
disposición general; 
Él Gobierno de la República ha re 
suelto: 
1." Que no deben pagar el impues -
to transitorio las mercancías conduci 
das por buques que hayan entrado 
en el puerto antes de vencer el plazo 
señalado para las diversas proceden 
eias, cualquiera que sea después el 
dia del despacho y aforo 
a." Que tampoco deben satisfa-
cerlo cuando habiendo entrado el bu 
que conductor en un puerto español 
antes del plazo vaya á despacharse ó 
á desembarcar en otro puerto. 
Y 3." Que no se exija dicho im 
puesto por el bacalao de que se tra-
ta, toda vez que el buque conductor 
entró en el puerto de Santander antes 
de terminar el plazo de un mes con-
cedido por la ley para las proceden-
cias de Europa 
Dios guarde á V. I . muchos años. 
Madrid 22 de Marzo de 1873.—Tutau 
Sr. Director general de Aduanas. 
limo. Sr..- Conformándose el Go-
bierno de la Uepública con lo pro -
puesto por V. 1., ha resuelto: 
t." Que el párrafo (d) caso 3." del ' 
art. 129 de las Ordenanzas de Adua 
nas quede redactado en esta forma: 
•((/) La Aduana y el plazo indis 
pensable para la salida, teniendo en 
cuenta la distancia y clase de vehícu -
los, y calculando sobre el mismo 12 
dias mas.-
Y 8.' Que al art. 1112 de las refe-
ridas Ordenanzas se entienda r.siinis-
nio redactado en los términos si-
guientes: 
•Si á los 1S dias de haber caducado 
el plazo señalado en la guia no hubie-
se recibido la Aduana de entrada la 
correspondiente torna-guia de la de 
salida, exigirá á esta contestación á 
vuelta de correo de las causas del re-
traso; y si resultase que no se pre-
sentaron los géneros ó que no salieron 
dentro del plazo concedido, se harán 
desde luego efectivos los derechos. 
En el caso.de que resultase haber 
sido remitida la torna-guia y que no 
se hubiera recibido por extravío en 
Correos, se acompañará una certifica-
ción de la misma, con referencia al 
libro de reconocimientos y aforos de 
salida. 
Cuando esta haya de tener lugar 
por una Aduana marítima, y no pue-
da verificarse dentro del indicado ^la-
zo, serán reconocidos los géneros in 
mediatamente para librar la torna-
guia á la Administración de proco 
dencia, dándose á lo* bultos entrada 
en los almacenes de la Aduana, don 
de podrán permanecer durante los 
seis meses señalados en el art 102 
bajo las condiciones que en el mismo 
se establecen; debiendo antes de es-
pirado este plazo destinarlos los inte-
resados á la exportación ó al crnisu 
mo, incurriendo en caso contrario en 
abandono á la terminación del mis 
mo, conforme al núm. 2 del artícu-
lo 18i • 
De orden del Gobierno de la Repú 
blica lo di^o á V. I para los efectos 
correspondientes. Dios guardeá V l 
muchos años Madrid 22 de Marzo 
de 1873 -Tutau. 
Sr. Director general de Aduanas. 
(Gacela del 13 de AMl. ) 
Delegación del Gobierno de la 
República para ¡a Dirección ge-
neral del Patrimonio qué fué lilli-
mamMite de la Corona. 
Su vende en pública subasta y 
por pujas á la llana nueve muías 
de las Caballerizas Nacionales, cu-
yo remate lenilrú lugar el día 21 
del actual, y llura de IJS dos de su 
Urde, en cuya dependencia esta-
rán de inanilieslo dichas muías, 
asi como el pliego de condiciones 
bjjo c¡ i-uit! su sulwilaii. 
Madrid 10 ile Abril da 1875. 
— P. O . , E l Secretario, Agustín 
Puebla. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. -
E 5 1 e o o i o n . e s • 
Circular.—Núm. 270, 
Hit llegado á oonocimienio ds 
este Gobierno de provineia, quo 
algunos agente»- electorales re.-
eorren los puailos recomendando 
candidaturas como ministeriales 
ó patrocinadas por el Gobierno 
y su representante en ests pro-
vineia. Recuerdo á los Alcaldes 
mi circular de 1.' del corriente, 
en la que les decía que no liabia 
canditlalos oliciales ni de oposi-
ción, y cousid'íramlo quo es un 
medio de coacción el presentar 
con tal carácter de ministerial 
determinadas cundiriuturas, los 
Sres. Alcaldes me darán cuenSít 
de Jos agentes que do tales medios 
usen, coDsideriuido cómplices y 
eneubridores 4 los que no eum-
plan esta orden. 
León 17 de Abri l de 1873.— 
El Gobernador, l'rwtenr.it) j ' ;¡-
ñudo, 
Sr. Alcalde de.... 
Sección 1."—úRUfiN púi¡£.rco. 
Circular,—Sú;a. 271. 
Habiendo desaparecido do Ma-
drid las ¡los jóvenes cuyas sellas 
personales y demás niecunstan-
eias se expresan á conttuuaoion, 
encargo á los Aloaldes, Guardia 
civil y demás dopendiontes de m i 
autoridad, procuren la busca da 
las misuns y su conducción ú 
disposición de oste Gobierno d i 
provincia. 
León 16 de Abr i l de 1873.— Et 
Gobernador, /Vtídencto Sañudo. 
Elisa Marqués, de .20 años, ru-
Wa, delgada, alta, pecosa, acom-
pañada do una niña de cinco afios, 
con el mismo nombre, vestida 
con decencia y debe llevar un 
taul-mundo con ropas. 
Consuelo Puig Hidalgo, 17 anos, 
alta, blanca, pelo castalio claro,, 
ojos negros, bien parecida, buen' 
color, lleva vestido aznl- de cua-
dros; mucha flsxibilidad en los 
dedos, casi sin ¡u ticulaciónes, y 
posee perfectamumu el francés. 
Se supone vayi iiKoiopnflada dé 
Enrique García Hidalgo, dé 30 
S 34 años, aljto, bien parecido, 
pelo y !n:,rüte rubios.; color sano, 
tartammiea ligéraanénte y habla 
con acento andaluz. 
BIPUTAC10H PROVINCIAL PE LEON: 
COMISION PERMANENTE. 
' ' ' ' Secretaría?—Negociado 3.° . 
Eepartimionto di las cantidades que para el aflo económico próxi-
mo dé, 1873 a 74, han correspóndido á loa Aymtamiehtos que á 
continúácion sé é'iipresan pará págo de tas oilipamnes cañeta-
rías del partido judicial á que cada un» pertenece. 
Partido judicial de La Baíleza. 
Personal y materia!. . . . 1.84o 751 Número de vecinos del 
Wanulenciou de presos. . . . i.792 44) partido 10.482 
• (Para personal y mate-
) rial. . . . . .173/403. 
'J Para manutención de 
[ presos pobres. . . 46 id. 





Vecinos Pets. Cs. 
Alija de los Melones, . . 
Audanzas. 
Bafiezn ( L a ) . . . . . 
Bercianos del Páramo. . . 
BuE'illo del Páramo. . . 
dastrillo dé la Valduerna, 
CnstrviCalbon. , • . . . 
Caslrocontrigo.. . . . 
Gebrones del Kio. . . . 
Destriaua. 
Laguua Dalga. .. . . , . 
Laguna de Negrillos. . . 
Palacios de la Valduerna.. 
PobíaduradePelayo García 
Pozuelo del Paramo. . . 
Quintana del Marco. . . 
Quinlana j Congosto. 
Begueras de Arriba. . . 
Riego de la Vega. •. . . 
Koperuelos del Paramo. , 
S. Adrián del Valle. . . 
S.Cristóbal dala Polantera 
S. Esteban de Nogales. . 
S. Pedro Bercianos. . . 
Sta. Alaria del Páramo. . 
St:.. Muí ia de la Isla. . . 
Soto de la Vega, . . . 
Villamonlén.. . ' . . , 
Villanueva de Jamúz. . . 
TJrdiales del Páramo. . , 
Valdefoentes. . . . . 











































































































































Total. 10.452 1.815 75 4.792 4í 6.638 19 
Partido judicial de Murias do Paredes. 
Pfrsiuid y material. . 
Wrttiotencioü de presos. 
Cuota que á cada vecino corresponde. 
í Número de vecinos del 
[ parlido 5.0C5 
Para personal y mate-
rial 0 17 Cs. 
Para manutención de 
Barrios de Luna (Los). 
Cáferillunes. . . . 







52 . t20 99 
49 . 120 35 
26 • 65 15 
i t » 161 85 






Majúa (La). • . 
Murias tle Paredes 
Omhü'js (Las). . 
Palacios del Sil. . 
Riello. . . . . 
¿ta. María de Ordas 
























































5 065 835 2.101 96 2.956 96 
Partido judicial de Ponferrada. 
Personal y material.. . 
Manutención de presos.. 
2.375 
7.625 
Cuota que á cada vecino coi responde. 
Nnnisio de vecinos del 
partido 
¡Para personal y mate-rial Para manutención de 
presos pobres. . . 
19.790 
Alvares 
líembibre. , . . 
líorreites 
Cubanas Uarus. . . 
Cuatrillo de Cabrera. 
Cnstnpodame. . . 
Coluiiibrianos 
ConHosto.: . . 
Cubillos. ." . . . 
Knciiiedii , 
Folgoso 
Fresnedo.. . . . 
Igilefia. . . , " . 
Lugo de Carucedo. . 
Los Burrios de Salas. 
Molinaseca. ... . . 
Noceda. .. . . . 
Paramo del Sil. . , 
l'onfurrada, . . . 
Pnarun/.;!. . . . 
Puente dé Domingo Florez 
S. lisieban de Valuueza. 
Sigüeya. . . . '. . . 





























































• 367 42 
, 223 30 



































10.790 2.375 • 7.025 » 10.Ü0O 
P&rtido judicial dé Villafranca. 
Personal y material. . . 
Manutención de presos. . 
3.406 25 Número de vecinos del 
2;092 80 partido 8.803 
Cuota que á cada Vecino oorresponde. 
I Para personal y inate-
] ria. . ' . -i . ' . • . . 39 cs. 





lierlaaga.. . . . . 
Cacabelos 
Oaodin 









Valle de Finolledo.. . 
Vega de Kspinureda. . 
Vega del Valcarce., , 
Villudecanes. . . . 


















































































Total. . 8.883 3.433 17 2.684-96 C.118 13 
Partido judicial do Ui.iíío. 
Repartimiento de las canUditaas consignadas nn el presupuesto de 
este partido judieial para olitiqacioncs careelarias del mismo en 
el año económico de 1873 á 1374 con inclusión de la cantidad 
presupuestada parte nueva cárcel en años anteriores, cunos repar: 
los existen por cobrar y ha cornspondUlo « cada Ayuntamiento 
¡as cantidades que á continuación se expresar. 
-3-
AÑOS ODE ADEUDAN". 
AYUNTAMIENTOS. 
Acebedo. 
Boca de Huérgano. 
Burou 
•Cis tierna 
Lilío , • 
MaraOa. . « . > r 
Oseja de Sajambre.. . 
Posada de Valdeon. . 
Prado, . , • • . 
Prioro. . . . . 




Valdei rueda. • • . 
Ve gamia ii 
Villayandre. . . . . 












































































Total. 3.339 83 5.908 04 3.349 44 12.597 31 
. León 15 de Abril de 1873.—El VioeJPreaidenle, Narciso NUÜIÍZ.—El Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
COMÍSION PERMANENTE. 
Secretaría.—Negociado 3.° 
E l d i a 2 l del actual tendrá 
lugar á las once de su mañana 
en la Sala de Sesiones de esta 
Corporación, la revisión envista 
pública de los acuerdos de los 
Ayuntamientos que á continúa; 
ckm se expresan» contra los cua-
les se alzan los sugetos que tam-
bién se designan. 
León 1S de Abril de 1875.— 
E l Yice-presidente, Narciso Nu-
flez.—El Secretario, Domingo 
DiazCaneja. 
(kadefes. 
1). Julián SaezBárcena contra 
el acuerdo del Ayunlamiento 
concediendo un pedazo de ter-
reno común en el pueblo de C i -
fuentes ú Sanios Zapico. 
On-onilla. 
I). Justo Fernandez y D. Fran-
cisco Martínez, vecinos de Vi-
llanueva del Carnero, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento y Jun-
ta administrativa de Onxonilla, 
impaniéndoles una multa par 
haber roturado terrenos comu-' 
nes en el mismo pueblo. 
Pajares de ios. Oteros. 
D. Angel Carcedo y D . Juan 
Santos contra el acuerdo del 
Ayuntamiento aprobando un re-
partimiento de granos para pa-
gar un foro que percibe del con-
cejo de Valdesaz ¡>. Frutos María 
Sánchez, vecino de esta capital. 
Folgoso de Id Rivera. 
D. Pedro Arias, vecino del 
Valle de Tedejo, contra el acuer-
do del Ayunlamiento apremián-
dole por la cuota de municipa-
les correspondientes al ejercicio 
de 1870-71. 
Sícrelaría.—Negociado 1." 
E l dia 28 del corriente tendrá 
lugar á las once de su matiana en 
la Sala de Sesiones de esta Cor-
poración, la revisión en vista pú-
blica del acuerdo del Ayunta-
miento do Carrizo, apremiando 
á 1). Agustín Muniz al pago del 
alcance que le resulta de sus 
cuentas, contra el eualse alza el 
interesado. 
León 16 de Abril de 1875,— 
E l Vice-praRklente, Narciso Nu- ; 
ñez. —ííl íecretorío, Domingo 
Uiaz Canejn. 
DIPUTACION PROVfflCIAL D E L E O N , 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Continúa el extracto de las se-
siones celebradas por esta Co-
misión pava el conocimiento de 
las apelaciones interpuestas 
contra los fallos de los Ayunta-
mientos, en la declaración de 
soldados. 
Sesión del dia 21 de Diciembre 
de 1872. 
Campazas. 
Núm. 1. Pedro Marlinez López. 
Exento en el concepto dit bijo de viuda 
pobre y lener otro hermano en el ejér-
cito, si le reclamó por la Comisión a los 
efectos del art. 88 de la ley de reem-
plazos, y como no justificase por medio 
de «rtificíidon la exislencia en el ejér-
cito del beroianu, se acordó revocar el 
fallo sin perjuicio ile loque ri-snlte de 
la certificación que en su illa presente. 
Núm i Gaspar Serrano Pérez. 
Corto en el Ajuntumienlo, caja y Comí 
sion r520. 
Num. 6. Jacinlo Cultero. Exento 
por falta de talla en el Ayuntamieolo, 
caja y Comisiou l'oSO. 
Valdemora. 
IV'úm. 2. Claudio Alonso Martínez. 
Exento como hijo de viuda pobre, se le 
reclamó a la Comisión Medido en la 
caja tuvo l'SGO. No conformándose coa 
eeta talla apeló á la Comisión, ante la 
cual resultócon la de 1'558. 
Villademor de la Vega. 
Núm. 2. Suslnquio Zotes Marlinez. 
Uedamaüo por la Comisión á los efectos 
del art. 88 de la ley de reemplazos por 
no cubrirse el cupo, midió 1'540 por lo 
que se le declaró exento. 
Núm. 3. Manuel Mayo Panlagua, 
Se le declaró exento por el Ayuntamieu-
lo como liijo de viuda pobre: Vislo el 
expediente y resultando en el compro-
bado la excepción de que se deja hecho 
mérito; y considerando que la reclama-
ción partió de la Comisión provincial 
por si el Ayuntamiento no cubría el cu-
po, se acordó confirmar el íillo. 
Núm. 4. Mauricio Fernandez Amez. 
Corlo en el Ayunlamiento, en la caja y 
en la Comisioú l'aiO. 
Cordoncillo. 
Núm. 7. Pablo Fernandez Gonzá-
lez. Exenco por falta de. talki en el Ayun-
tamiento, se le reclamó á la Comisión. 
Medido en la caja tuvo l'iiGO. No con-
formándose y tal-ado ante la (.'Omisinn 
resultó con la de TotíO por Iminuse in 
decían) soldado. 
Núm. 8. Valentín Gaitero Domin-
Stüez. Corto en o] Ayunlamiento, y re-
clamado talló eu la «aja j Cemisioo 
1.1180. 
Cubillas de los Oteros. 
Núm. 4- Froilm Cascallaim SJU-
clioi. Corlo eu el áynnlainieiito, en la 
caía v Comisión á doado fae reclamada 
1-850. 
Cinanes de la Vega. 
Núm. 2. Jacinto Paraaiio Llama-
aires. Corto en el Ayuntamiento, talló 
en la raja y comisión ú donde se le re-
chinó l'SG!). Reconocido en la caja re-
sulló inúlil por defecto comprendido en 
el in'un d i on'eu 4." cla>e 1." y en su 
vista exento. 
Núm. 3. Bernardo Fernandez II¡-
dalL'O. Soldado en el Ayuntamiento, 
resultó al ser reconocido en la caja útil. 
Reclamó segundo reconocimiento antu 
la Comisión y esta, de coiilormidail con 
el dictámen facullalivo le declaró sol-
dado. 
Corvillos de los Oteros. 
Núm. 1. Basilio López Cascallana. 
Exento en el Ayuntamiento, en la caja 
y Comisión por falla de talla l'SSS. 
Núm 2. Benito Fernandez Casca-
llana, Corto en el Ayuntamiento, caja 
y ComUion á donde reclamó 1'555. 
Núm. 3. Marcelino Peiez Eodri-
fiuez. Inútil en el Avunlamiento por de-
fecto físico y reclammfo se le declaró en 
la caja exento como comprendido en el 
núm..64 orden 4 ° clase2 ' y en el 89 
orden,6." clase 1." del cuadro. 
Núm. B. Francisco Ramos Bello. 
Corlo eu el Avunlaniienlo, en la caja v 
Comisión 1'520 
Núm. 8. Eugenio González Mateos. 
Soldado en el Ayniilamien'o. resultó 
corto en la caja l'oSS. Reclamado á la 
Comisión lalló l'SBO por cuya razón se 
confirmó el fallo del municipio. 
Matadeon de los Oteros. 
Núm. 3. Gregorio Casado García. 
Inútil par defecto físico, se le reclamó á 
la Comisión. Recunoeido en la caja fué 
declarado soldailo por no comprobarse 
el defecto qae se notó eu el municipio. 
Fresno de la Vega. 
Núm. 4. Isidro Aparicio Perreras. 
Soldado en el Ayunlamiento y en la caja, 
reclamó segundo reconocimiento á la 
Comisión. Verilicado esle y en visla de 
no encontrarledefecle alguno se le de-
claró soldado. 
INCIOENCIAS BE QUWTAS. 
Boca de Huérgaao. 
Acreditado en el dia do boy por me-
dio do cerlílícacíon expedida en 3 del 
corriente por el Comandante del Bata-
llón Cazadores de Reus oúm. 21 que 
Patrie* Domioguez, quioto núm. 1 por 
este Ayuntamieuto. tiene un bermano 
sirviendo personalmente en et ejército 
procediMile del reemplazo del 70; se 
acordó en rista de lo dispuesto eo el 
núm, 11 art. 70 de la ley do reempla-
zos, declararla exento oficiando al Ayun-
tamiento para que presente nlro uiozo á 
fin de cubrir el cupo. 
Se aprobaron los Expelientes ds Juan 
González Pérez y José Blanco Sanlin, 
suaütulos de Bernanlo Martínez Fer-
naodes y Darío Encinas, Rey, qnintus 
^respeolivaHieDle por Turc'ia y Leou. • 
ASUNTOS OUDINABIOS. 
En vista tie la comunicarion del Di-
jeotor • del Huspicio de Astorga. imli-
cando la liiwsiilad de que se nombre 
la persona que ha de suslituirle en au 
sendas y enrermedades, y tenienilo en 
euenla lo dispuesto en el arl. 68 de la 
ley provincial y 230 del reglamento in-
terior, di los estatilecimieulos, se acordó 
designar al Sr. I). Agustín Perei Pa-
nial, que ha dísemptfmdo aquel cargo. 
De (.ooformid.id con lo propuesto por 
el OirecUir de. Caminos provioeiales 
fué aprobada la liquidación que ha prai,-
tinado de lo que debe abonarse a don 
Juan Dalit, por resullas d» su «míralo 
en las obras del rio Moro, importante 
aquella 1.701 pesetas 95 es. de las cita 
les son de cargo de la piovincia 707-18 
y el resto del AYuMamiento de Man-
silla Mayor, hallándose comprendido en 
la liquidación el valor calculado de la 
escavacioo que practicó el contratista 
en el Sifón, y desestimándosela recia 
inacion del mismo en cuanto al pago de 
varias eslac»s, cuyo importe aparece 
abonado en liquidaciones anteriores. 
Vislos los dos recursos de aliada in-
terpuestos por el Regidor Sindico del 
Ayuntamiento de esta capital contra los 
acneidosdel mismo por el 1.' crenndo 
un Instituto municipal de i . ' enseñan 
za, y por el 2.° aplicando la partida'de 
imprevistos ilel presupuesto ordinario, 
a cubrir el déficit en que aparece el for-
mado para sostener dicho estableci-
miento. 
Vistos los artículos 62, 63, 80,135 
y UO de la ley muuicipul vigente y la 
Real órden de 10 de Julio úllimo. 
Considerando que es atribución cs-
clusita del Ayuntamiento la creación 
de toda clase de establecimientos de en-
señanza siempre que esleu dentro de 1 
las prescripciones ue la ley y disposi-
ciones posterioies dictadas en la inalc-
i-la, sin otra limitación que los recursos 
de alzada establecidos en el aft. 161 
para el cas» de asceso de atribuciones. 
Consideiando que según los artículos 
62 y 63, y rejl orden de 10 de Julio 
cilada, la Junta municipal queluenlen. 
ilido en este asunto no era competente 
para conocer del mismo, porque debió 
cesar antes de terminal- el segundo mes 
del año económico y hacerse nueva de-
signación de otros vocales por sorteo, 
por mas que fuera reciente el de aque 
lia, cuyiicircuiislaniüa no podían desco-
nocer ambas corporaciones, tuda vea 
que asi se previno por circular de 4 de 
Julio inserta en el Boletín oficial de la 
provincia. 
Considerando que aun cuando tuvie-
ra facultades, de que carece para conti • 
iiu.ir funcionando, nu cr^ 'ó IMI su acuer-
do recurso alguuu de carácter perma-
nente ni de otra naloraleia. para el 
susteniniiento del Insliluto como se exi-
je por el decreto de la de Enero de 1869 
y circular de 14 de Setiembre del mis-
•aoafio, limitándose á aprobar el pre-
mpuealo presentado por el Avunta-
mieoto con un déficit de 700 pesetas, 
i»)n designar los medios de cubrirle, y 
Considerando que el Ayuulamiento 
no pudo aplicar á este fin la partida de 
imprevislof., por que esta no responde 
á obligaciones quspu-idei; ser objeto de 
presupuesto ya ordioaúo ó extraordi 
Udi ¡o, mucho' mas Icuieatlo el gasto (le 
que se trata el carácter de voluntario y 
u» condición permanente, se acordó; 
1.° Que no ha lugar á revocar el 
acuerdo apelado do 12 de Setiembre 
por lo que hace á fandar un Instituto 
libre de 2." enseñanza en esta capital 
siempre que reúna las condiciones le-
gales ' 
3.' Que queda revocado el de 4 de 
Octubre por el que el Ayunlemienlo 
aplicó la partida de imprevistos del pre-
supuesto ordinario á cubrir el déficit 
del extraordinario, (ormaao para sosle-
ner el Inmilulo en el afto «dual, 
3. " Que el Ayunlamienlo cumpla 
sindemoia lo dispuesto en losarlíoulos 
62, 63 y 64 de la ley municipal proce-
diendo al sorteo de Ws vocales que hau 
de componer la nueva junta municipal y 
4. ' Que una vez seguidos lodos ios 
trimil'és de la ley en este punto, se sá-
mela a la junta el presupuesto extraor-
dinario formado ó qoe se forma para di-
cho eslabl-ícimienli), fijando definí liva-
meute los ingresos y gastos de manera 
que estos, se cubrau con recusas per-
manentes. 
Visto el recurso de alzada iuterpueslo 
porD. Melchor Fernandez Florez, veci-
no y Alcalde que fue de Argauza contra 
los acuerdos del Ayuulamiento en vir 
luil de los únales se le han exigido por 
la via de apremio 77 fanegas de centeno 
y 4.300 reales en dinero por no haber 
rendido desde el aflo de 1862 las cuen-
tas de los pósitos de Arganza, S. Juan 
de la Mata y Magas de Arriba cuyas 
existencias alega el apelante que se ha-
llan en poder de los llevadores contra 
los que pretende debió dirigirse el pro-
dimienio. 
Vistos los acuerdos ó informe de' 
Ayuntamieulo asi como lo expuesto en 
el acto de la vista pública en que se ase-
gura por el Ayuntamiento que el señor 
Fernandez Flores, cobró el grann y di-
nero que obraba eu poder de primeros 
contribuyentes, cuyo hecho contradice 
el interesado: 
Vislos los antecedentes del archivo 
provincial de los que resulta: 
1. ' Que hasta el año de 1861 inclu-
sive rindieron las cuentas de dichos pó-
siios, el Alcalde Pedáneo de cada pue-
blo, el Depositario,' que no aparece lo 
juera en dicha época el apelante, el liel 
de fechos, y el Secretario del Ayunta-
tamiento coran intorventor. 
2. ° Que nosteriorraente desde 1862 
hasta 1865 66 inclusives se relevó a 
estos pósitos por el Consejo provincial 
como a todos los demos que estaban en 
el mismo caso de la obligación de rendir 
cuentas en cada uno de dichos años, 
meoiante á que no tuvieran ingresos ni 
salidas, obrando las exisleucias en poder 
de los llevadores según resulta de certi-
ficaciones expedidas en cada año por el 
Secretario del Ayuntamiento como ¡o-
lerveulor nalo de aquellos, visadas por 
I). Melchor Fernamlez Florez, como Al • 
caldey eu tal concepto administrador y 
ordenaiioi' nalo ile dichos eslablccimien-
los, y 
3. * Que posteriormanle no aparece 
que se haya rendido cueula ó certifica-
ción negativa: 
Considerando queau» cuando por los 
antecedentes que constituyen el expe-
diente no es dab.'e formar juicio respecto 
á la mayor ó menor responsabilidad en 
que el apelante haya podido incurrir 
para dar lugar al procedimiento ejeeuli 
vo del Ayuntamiento como quiera que 
en la Real órden de 25 de Octubre de 
1871 se halle lermioanlcmente declara -
do que la vigente ley provincial no atri-
buyo a la Diputación fucullad alguna 
4— 
para conocer en raater'rii de pósitos, y 
no dándola la ley lal atribución no es i 
dicha Corpnracíon donde los inleresudos 
han de acudir en demanda de los dere-
chos de que se crean asistidos, ni proce-
dente la via gubernativa para deducirlos, 
teniendo eii cuenta por otra parte que lo 
¿ispueslo en el arl. 161 déla ley mu-
nicipal no es aplicable al caso apelado, 
puesto queuoexisle verdadero-exceso 
de atribuciones eu el Avunlamienlo al 
adoptar las medidas coercitivas para 
reintegrar alus pósitos. 
Quedó acordado no haber lugar a re-
vocar los acuerdos apelados sin perjuicio 
de que si D. Melchor Fernandez Flore/, 
se cree perjudicado en sus derechos ci • 
viles acuda donde viere convenirle. 
Resultando coutrudictoríos Ins dalos 
presoalaiios por Luciano Martínez, ve-
cino de Sla. Cristina, para acreditar su 
estado de pobreea con el fin de que se 
le conceda un .socorro coa uestiuo á la 
laclancia de su hijo, se acordó pasar el 
expediente al Sr. Diputado provincial 
del distrito para que haciendo las ave-
riguaciones convenientes infonne cuan-
to se le ofrezca y parezca. 
Arredilados los requisitos da regla-
meuio por Francisco Cabero Pérez, ve 
cinc de Audauzas, se acordó concederle 
un socorro para subvenir a la lactaucia 
de su hija Cristina. 
l^Seconít'nuora.y 
DEL GOBIERNO MILITAR. 
Intendencia militar del distrito de 
Catlillaja Vieja. 
No habiendo causado remate 
ninguna de las dos subastas ve; 
rifleadas para la adquisición de 
varias prendas con destino á los 
Hospitales militares de la Penín-
sula é Islas adyacentes, se eonvo 
ca por este anuncio A la presen-
tación de proposiciones sueltas, 
sin el carácter de subasta hasta 
el dia 29 del presente mes, pu-
diendo hacerse al todo 6 & deter-
minados artículos. E l pliego de 
condiciones se halla de manifies-
to en esta Intendencia militar. 
Lo que se hace sabor para co-
nocimiento de las personas que 
quieran interesarse en dicho ser-
vicio. 
Valladolid 15 de Abri l de 1873. 
—'Nazario María Delgado'. 
ANUNCIOS OFIC1AL13.S. 
En el sorteo celebrado en Ma-
drid el dia 3 del oorrieute 
para adjudicar el premio de 625 
pesetas concedido á cada una de 
Jas huérl'anas «le militares y pa-
triotas muertos en campaña, ha 
cabido en suerte dicho premio ó 
U." Francisca Ardobol y Pascual, 
hija de D. Franuisoo, cabo do la 
M, N'. de Villeta Alta. 
Lo que se inserta en el BoIiHin 
odeial de la provincia para que 
llegue á noticia de la interesada. 
León 8 de Marzo de 1873.—El 
Gel'e económico, Alejandro A l -
varez. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Ferro carriles del Noroeste. 
Construcción. 
LINEA DE GALlCIA.=SECCION l'.' ' 
Una vez abandonadas por T las 
ubias de la vía férrea del Noroes-
te á cuya construcción se bailaba 
usted obligado por contrato otorgado 
con esta Empresa en 15 de Setiem-
bre 1876 y habiendo sido infructuo-
sas cuantas diligencias se han prac-
ticado para lograr la presentación de 
V. en aquellas, con el objete de dejar 
consignado en medición contradicto-
ria el estado en que ha dejado las 
mismas y poier proceder en su virtud 
á la debida liquidación delinitiva y 
consiguiente rescisión de dicho con 
trato la Empresa interesada en que 
no se paralice el trabajo se ha visto 
en la necesidad como único recurso 
de hacer constar de la manera mas 
justiiieativael estado quedichas obras 
alcanzaron bajo la dirección de V. al-
zando para ello acta ante un Escriba-
no pp.' con 'mlervuncion del encar-
gado de V. en las obras y á presencia 
de los testigos que en la misma se 
mencionan. 
Para precisar convenieme y minu-
ciosamente los particulares todos de 
los trabajos ejecutados por V. se han 
formado planos y perfiles demostrati-
vos de estos mismos trabajos, que de-
bidamente autorizados por el Escri-
bano actuario, encargado de V. y tes -
tigos como unidos á dicha acta; por 
manera que en todo tiempo se pueda 
hacer constar de una manera inespli-
cable la exactitud del estado en que 
las obras se encontraban al formars e 
el acta. 
Ahora bien; como después de estas 
diligencias, deque no ha podido pres -
cindir la Empresa constructora, vis -
ta la ineficacia de sus gestiones para 
la presentación de V y la necesidad 
de salvar la responsabilidad y abulta-
dos perjuicios que de la paralización 
del trabajo pudieran irrogdrsele. pro-
ceda desde luego la liquidación deii -
ni ti va de la obra ejecutada, una vez 
i-escindido como de hecho se halla el 
contrato, con arreglo á lo prescrito en 
el mismo, y para esta liquidación im-
porte asimismo la presentación de V. 
ó de persona que legílimiinenle le 
represente al efecto, insisto en ro-
garle se sirva presentarse en esta oli -
ciña á dicho fin. en el imprqrogablc 
término de veinte dias que comenza-
rán á contarse desde la techa en que 
esta comunicación sea publicada en el 
lioletin de esta provincia; medio que 
uti izo para que llegue á conocimiento 
de V. por ignorar cuál sea su actual 
punto de residencia; sin perjuicio de 
remitir copia de esta comunicación al 
representante que fué de V. en las 
obras, por si pudiera darle dirección 
más acertada. 
Dios guarde á V. muchos añas. 
Ponferraila 15 de Abril de 1873 = 
El Ingeniero, Narciso Aparicio. 
Si-. D Jorge Atkinson. 
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